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UndersØkelsene  av G r e n l a n d s f j o r d e n e  i P977 v i s t e  a t  d e  h Ø y e s t e  
k o n s e n t r a s j o n e n e  a v  k l o r e r t e  h y d r o k a r b o n e r  o g  s p o r m e t a l l e r  b l e  fun -  
n e t  i F r i e r f j o r d e n ,  B l a n t  s p o r m e t a l l e n e  v a r  k v i k k s Ø l v  a v  s torst  
h e l s e m e s s i g  b e t y d n i n g  o g  o v e r v a k n l n g e n  i de s e n e r e  å r  h a r  d e r f o r  om- 
f a t t e t  k l o r e r t e  h y d r o k a r b o n e r  o g  k v i k k s Ø l v  i f i s k  f a n g e t  i F r i e r -  
f j o r d e n .  
D e t  b l e  i 1979  t a t t  p rØve r  a v  t o r s k ,  l y r ,  f l y n d r e ,  h v i t t i n g  o g  
k r a b b e ,  F i s k e n  b l e  f a n g e t  i garn s a t t  i dybdeområde t  f r a  3 til 30 
meter, b o r t s e t t  f r a  den  c t @ r s t e  t o r s k e n  som b l e  t a t t  i dybden  40-70 
meter. I n n h o l d e t  a v p e n t a -  o g  h e k s a k l o r b e n z e n  (5-C1 o g  6 - C l ) ,  h e p t a -  
o g  o k t a k l o r s t y r e n  (7-Gl og 8-C1) ble b e s t e m t ,  d e s s u t e n  b l e  t o t a l i n n -  
h o l d e t  a v  k v i k k s @ l v  (Hg) m å l t ,  Analysernetodene e r  d e  s a m m e  som be-  
s k r e v e t  i g a p p o r t  n r ,  6 /78.  R e s u l t a t e n e  a v  a n a l y s e n e  e r  v i s t  i 
T a b e l l e n e  1-7 .  D e  f u n n e  k o n s e n t r a s j o n e r  a v  b å d e  k v i k k s e l v  o g  k l o r e r -  
t e  h y d r o k a r b o n e r  er  på samme n i v å  som i 1978  o g  1977 ,  o g  d e t  kan  i k k e  
p å v i s e s  s t a t i s t i s k  s i k r e  f o r a n d r i n g e r .  D e t  k a n  d e r f o r  sies a t  f o r u -  
r e n s n i n g s s i t u a s j o n e n  lyed u t g a n q e n  av 1979 v a r  u f o r a n d r e t  i f o r h o l d  
til d e  t o  f o r e g å e n d e  år, 
Hen\ - icn in-  : 
A n a l y s e  al7 k l o r e r t e  h y d r o k a r b o n e r  oq  s p o r e l e m e n t e r  i f i s k  f r a  
G r e n l a n d s f j o r d e n e  1 9 7 7 ,  B j a r n e  B o e ,  E l i a n n  Egaas  o g  Kere 
J u l s h a ~ ~ n ,  Rappor t  n r ,  6 /48 ,  F i s k e r i d i r e k t o r a t e t  z u n i  1 9 7 8 .  
Ana l l - se  av k l o r e r t e  h l - d r o k a r b c n e r  oq  k l - i kksØlv  i f i s k  f r u  
F r i e r i j o r C e n  1 9 7 8 ,  Bjarne B@e, Ra-oort  r r .  4/79,  F i s k e r l d i r e k -  
t c r a t e t  n a v e r 3 e r  1 9 1 9 ,  
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